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Objetivo: este trabalho tem como objetivo principal analisar a inovação no âmbito da 
educação superior com enfoque na temática da universidade empreendedora. Método: 
Trata-se de uma pesquisa exploratória, qualitativa, realizada a partir de uma análise 
bibliográfica. Para tanto, a pesquisa explora sobre a inovação nas organizações, 
principalmente na educação superior e contextualiza a universidade empreendedora. 
Conclusões: O levantamento bibliográfico contribuiu como reflexão sobre os temas 
pesquisados: (i) descrevendo-se que a Universidade Empreendedora consiste numa 
nova abordagem com a agregação da inovação como indissociável da Ciência e da 
Tecnologia; (ii) ao incorporar-se o termo inovação na educação superior, destacam-se 
três aspectos fundamentais: interação com a sociedade (para identificar as demandas), 
as empresas (pois é neste tipo de organização que a inovação ocorre) e governo 
(como facilitador do processo). Em outras palavras inovação significa P&D (Pesquisa e 
Desenvolvimento) mais transferência de tecnologia; (iii) o processo de inovação nas 
universidades empreendedoras envolve uma série de etapas: a) organização da 
pesquisa na Universidade: foco nas demandas da sociedade, criação de centros de 
pesquisa interdisciplinares, criação de mecanismos de desenvolvimento de pesquisa 
com múltiplas fontes de fomento (governo, empresas, instituições); b) fomento a 
inovação: estimular áreas de pesquisa prioritárias, alocar os recursos de pesquisa de 
forma planejada, criar mecanismos de incentivo à inovação (políticas de proteção da 
propriedade intelectual do conhecimento gerado, regras para participação nos 
resultados econômicos futuros, dentre outros); c) proteção da propriedade intelectual: 
registrar e proteger efetivamente os conhecimentos gerados pelos acadêmicos na 
Universidade; d) transferência da tecnologia: transferir os resultados obtidos para a 
sociedade, visando a geração de valor econômico, por meio das empresas que 
produzam os bens ou serviços decorrentes e de políticas que permitam também que os 
acadêmicos se transformem em empreendedores, gerando novas empresas e 
oportunidades. Assim, pode-se concluir que políticas institucionais e o desenvolvimento 
de ambientes de inovação são importantes para criar as condições para o 
desenvolvimento de um clima voltado à inovação e ao empreendedorismo. A 
diversificação das fontes de financiamento e o desenvolvimento de uma cultura 
empreendedora integrada, são essenciais para a sustentabilidade da produção de 
novos conhecimentos e para as condições necessárias o processo de transformação e 
renovação do ambiente acadêmico. 
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